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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana macropoda, Torr. Mexico, Coahuila, Coahuila, Los Abas, desert region; alt
800m or 2400' ; found also in lower Sonoran zone, Arizona to Texas and South to Sonora, San Luis
Potosi, chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon and Durango, Williams, Ron, 36, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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